EPSG 426 by unknown






Transkription: 1 Q(uintus) Aemilius
2 Amoenus
3 Calpurniae
4 P(ubli) f(iliae) Macrinae.




Beschreibung: Grabaltar aus Marmor mit gebogenem Aufsatz, dessen Dekoration nicht mehr gut
erkennbar ist. Das Inschriftenfeld ist mehrfach profiliert.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria, Inv.Nr. 8648
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